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Abstract In Japan, the creation of accessible environments has been promoted steadily with the move-
ment for making community geared for welfare and well-being started in the 1970’s. However, it is not clear
how the development of accessible environments has effected disabled persons’ daily lives. This paper is
intended to clarify the relation between improvements of accessible environments and change of disabled
persons’ daily lives. As indicators to evaluate the effect of making accessible environments, this paper inves-
tigated physical and mental efforts required for going out, burden of preparation for going out, will to be out
of the home, degree of life satisfaction and so on. From a questionnaire given to people with disabilities, the
following conclusions were obtained: 1)disabled persons’ physical and mental effort necessary for going out
has decreased steadily as a result of making a most accessible environment; 2) levels of overall life satisfac-
tion have improved as a result of improved accessibility.













































































































































































































の「平成 21年度 ECOMO 交通バリアフリー研究助
成」を受けて行ったものである。
註記
＊ 1 アンケート調査では，調査票の他にバリアフ
リー環境整備の進展状況について，レベル 1
からレベル 4までの配慮水準をイメージ的に
示した説明資料を添付している。回答者に対
しては，自身がそれぞれのレベル環境で生活
している場合を想定し回答してもらってい
る。
＊ 2 Wilcoxonの符号付順位和検定とは，2つの
‘対応のある’2変数のデータの代表値（中央
値）に差があるかどうかを検定する手法であ
り，母集団の正規性が保たれない場合でも分
析可能である。
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図7 「建物」のみバリアフリー化した場合の負
担度の変化
